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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración 1/ aMdaCiÓn como de obligado cumplimiento en
la Marina de "Normas INTA" y anulación de "Especifi
caciones de Materiales empleados en la Marina de Guerra".
a M. número 704/71 (D) por la que se declaran de obli
gado cumplimiento en la Marina las Normas y Espe






Resolución número 1.970/71 por la que se dispone pase
destinado como Instructor de la Escuela de Miáquinas
de la Armada el Capitán de Máquinas don Luis Fraga
Díaz.—Página 2.643.
Cese destino.
Resolución número 1.974/71 por la que cesa como Ayu
dante del General Auditor don Antonio López Blanco
el Comandante Auditor del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada don Manuel López Núñez.—Página 2.643.
Nombramiento.
Resolución número 1.972/71 por la que se nombra Habi
litado de la. Junta de Educación Física y Deportes de
la Zona Marítima del Cantábrico al Capitán de Inten
dencia de la Armada don Juan Cánovas Romero.—Pá
ginas 2.643 y 2.644.
Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Resolución número 1.973/71 por la que se conceden cua
tro meses de prórroga a la licencia por asuntos propios
que le fue concedida al Capitán de Intendencia de la
Armada don Eduardo González Cagigas.—Página 2.644.
Retiros.
Resolución número 1.322/71 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Coronel de Máquinas de la
Armada don Angel García Llamas.—Página 2.644.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Servicio activo.
Resolución número 1.975/71 por la que se dispone con
tinúe prestando sus servicios en la Auditoría de la Zona
Marítima del Cantábrico el Capitán Auditor de la Es
cala de Complemento del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada don José María Parga López.—Página 2.644.
Licencias para conkracr matrimonio.
Resolución número 1.971/71 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez-Alumno provisio
nal de la Escala de Complemento del Cuerpo de Má
quinas de la Armada don Manuel J. Vieco .Aguilar.—
Página 2.644.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
•
Resolución número 1.976/71 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se cita. Páginas 2.644 Sr 2.645.
Resolución número 1.984171 por la que se dispone pase
destinado al buque-escuela «Juan Sebasitán de Elcano»
el personal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.
Página 2.645.
Retiros.
Resolución número 1.341/71 por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el personal de Suboficiales
que se menciona.--Página 2.645.
o. M. número 705/71 (D) por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Subteniente Escribiente
don Gabriel Pérez Pérez.—Página 2.645.
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DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Ingreso.
o. M. número 706/71 (D) por la que ingresan, con carác
tel definitivo, en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada
los Capellanes segundos que se expresan.—Página 2.645.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
GUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.324/71 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela de Aplicación el Teniente Coro
nel de Infantería de Marina Grupo A) don Domingo
Espejo Portero.—Páginas 2.645 y 2.646.
Resolución número 1.323/71 por la que se dispone pase
destinado al Tercio del Sur el Teniente Coronel de In
fantería de Marina Grupo A) don Vicente Freire Mén
dez.—Página 2.646.
Nombramiento de Profesor.
Resolución número 1.325171 por la que se dispone pase
como Profesor adjunto de la Escuela de Aplicación el
Comandante de Infantería de Marina Grupo A) don
Joaquín Durán Ortega.—Página 2.646.
Prórrogas de licencia por enfermo.
Resolución número 1.326/71 por la que se conceden dos
meses de prórroga a la licencia por enfermo que le fkle
concedida al Capitán de Infantería de Marina Gru
po B) don Juan Bueno Concha.—Página 2.646.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Convocatoria.
Resolución número 1.328/71 por la que se convoca para
el ario 1972 a los Oficiales de la Escala de Comple
mento de Infantería de Marina que deseen efectua
imprácticas necesarias para el ascenso al m
diato.—Páginas 2.646 y 2.647.
Licencias para contraer inatrimoni().
Resolución número 1.327/71 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Capitán de la Escala'
de Complemento de Infantería de Marina don Juan
González Sáenz.—Página 2.647.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bandas de 111tísica.—D estinds.
Resolución número 1.329171 por la que se dispone pase a
ocupar los destinos que al frente de cada uno se indican
el personal de las Bandas de Música de la Armada que
se relaciona.—Página 2.647.
TROPA
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución número 1.331/71 por la que se dispone usará
el uniforme que determina la Orden Ministerial que se
iddica, y se le denominará Cabo primero Especialis
ta «V» de Infantería de Marina, el Cabo primero Espe
cialista de Infantería de Marina Juan Miguel Martínez
Ortiz.—Página 2.647.
Bajas en la Armada.—Rectificadones.
Resolución número 1.330/71 por la que se rectifica, en el
sentido que se expresa, la Resolución número 1.237/71
(D. O. núm. 222) en lo que afecta al Cabo primero
Especialista de Infantería de Marina Francisco A. Ro
dríguez Tejeda.—Página 2.647.
EDICTOS
Página 2.642. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIV Sábado, 23 de octubre de 1971
Número 242.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración y anulación como de Obligado Cumpli
miento en la Marina de Normas INTA, y anulación
de "Especificaciones de Materiales empleadas en la
Marina de Guerra".
Orden Ministerial núm. 704/71 (D). Cumplidos
los trámites previstos en la Orden Ministerial núme
ro 718/58 t(D. O. núm. 57), sobre Especificaciones
y Normas de Obligado Cumplimiento en -la Marina,
vengo en disponer :
1.0 Se declaran de obligado cumplimiento en la
Marina las Normas y Especificaciones siguientes :
INTA 16 02 52. Ensayo del cuchillo.
INTA 16 02 65. Absorción de aceite.
INTA 16 35 01. Esmalte negro bituminoso resis
tente al calor (200° C).
INTA 11 03 21. Determinación del níquel en los
aceros por precipitación con dimetil-glioxima.
INTA 11 03 22A. Determinación de cromo en los
aceros.
INTA 11 03 23. Determinación del molibdeno en
aceros.
INTA 11 04 13. Examen de segregaciones.
INTA 11 04 14A. Ensayos macrográficos. Exa
men de macroinclusiones mediante métodos de
inspección por partículas magnéticas (índice de ca
lidad aviación).
INTA 11 04 24. Ensayos no destructivos. Inspec
ción por líquidos penetrantes.
INTA 12 04 24. Ensayos no destructivos. Inspec
ción por líquidos penetrantes.
INTA 13 04 24. Ensayos no destructivos. Inspec
ción por líquidos penetrantes.
INTA 14 04 24. Ensayos no destructivos. Inspec
ción por líquidos penetrantes.
INTA 12 03 21. Determinación del cobre en alea
ciones ligeras.
INTA 12 03 22. Determinación del cinc en aleacio
nes ligeras. e
2.° Se anulan como de Obligado Cumplimiento en
la Marina las Normas y Especificaciones siguientes:
INTA 16 02 03A. Imprimación sintética anticorro
siva (para máquinas y carrocerías). .
INTA 16 44 01. Imprimación fosfatante de buti
ral-polivinilo.
INTA 16 52 01A. Barniz permanente sintético.
3•0 Se anula del torno I, de las "Especificacionesde Materiales empleados en la Marina de Guerra",
el capítulo "Ensayos químicos rápidos para la carac
terización de metales, aleaciones, segregados, grietas
y fisuras, etc.", de las páginas 231, 232, 233 y 234.










Resolución núm. 1.970/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Máquinas don Luis Fraga Díaz pase destinado
como Instructor de la Escuela de Máquinas de la Ar
mada, con carácter voluntario, cesando en el crucero
Canarias.
Madrid, 20 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.974/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por haber pasado a la
situación de "actividad condicionada" el General Au
ditor don Antonio López Blanco, cesa como Ayudante
del mismo el Comandante Auditor don Manuel López
Núñez, confirmándole en su actual destino de la Au
ditoría de la Jurisdicción Central.
Madrid, 20 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.972/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Jun
ta de Educación Física y Deportes de la Zona Maríti
ma del Cantábrico, y de conformidad con lo informado
por la Junta Central de Educación Física y Deportes
de este Ministerio, se nombra Habilitado de la Junta
de la Zona Marítima citada al Capitán de Intendencia
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.643.
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•
don Juan Cánovas Romero, en. relevo del de su igual
empleo y Cuerpo don Pedro Albarracín Romero, com
patible con su actual destino.
Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Prórrogas de licencia por asuntos propios.
Resolución núm. 1.973/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y de conformidad con los preceptos del Regla
mento de Licencias Temporales del personal de la Ar
mada, aprobado por Real Decreto de 15 de junio de
1906 (D. O. núm. 53), se concede una tercera pró
rroga de cuatro meses de licencia por asuntos propios
a la concedida por Resolución número 1.026/71 (DIA
RIO OFICIAL núm. 135), para ser disfrutada en esta
capital, a partir del 16 del corriente mes, al Capitán
de Intendencia don Eduardo González Cagigas, con
tinuando afecto a la Superior Autoridad de la Juris
dicción Central y sin derecho a sueldo durante este
período de tiempo.
Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
.••■••••
Retiros.
Resolución liúm. 1.322/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 25 de
mayo de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Coronel de Máquinas don Angel
García Llamas cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado", quedando pendiente del se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.975/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.° de
la Orden Ministerial número 5.176/65 (D. O. núme
ro 293), se concede al Capitán Auditor de la Escala
de Complemento del Cuerpo Jurídico de la Armada
don José María Parga López continuar prestando sus
servicios en la Auditoría de la Zona Marítima del Can
tábrico durante un nuevo período de un ario, que fina
lizará el día 9 de febrero de 1973.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias para contraer /matrimonio.
Resolución núm. 1.971/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (DIARIO
OFICIAL núm. 257) y Orden de la Presidencia del
Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Josefa Rosa García al Alférez-Alumno pro
visional de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Máquinas don Manuel J. Vieco Aguilar, no pudiendo
• hacer uso de la misma hasta tanto finalice el período
de prácticas que se halla realizando.
Madrid, 20 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.976/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Mediterráneo,
se dispone el siguiente cambio de destinos de personal
del Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso:
Subteniente Contramaestre don Sebastián Medina
Gómez.—Pasa destinado a los Servicios de Armas y
Defensas Submarinas y Portuarias de Cartagena, ce
sando en la barcaza B. T. M.-3.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Sargento primero Contramaestre don Fernando
Caballero Sánchez. — Pasa destinado a la barcaza
B. T. M.-3, cesando en los Servicios dé Armas y De
fensas Submarinas y Portuarias de Cartagena.
Madrid, 18 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.984171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el per
sonal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación
se relaciona pase destinado, con carácter voluntario,
al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, cesando
en los destinos que al frente de cada uno se indican
con la antelación suficiente para efectuar su presenta
ción en dicho buque el día 1 de noviembre próximo :
Sargento primero Contramaestre don Juan Rodrí
guez Rodríguez.—Minador Marte.
Subteniente Mecánico don Cipriano García Anca.
Fragata Legazpi.
Subteniente Mecánico don José Loureiro Lourido.
Buque-transporte Almirante Lobo.
Sargento primero Mecánico don Antonio Mayordo
mo Conesa.—Destructor antisubmarino Marqués de
la Ensenada.
Subteniente Escribiente don Francisco Roca Mar
tín.—Consejo Supremo de Justicia Militar.
Brigada Sanitario don José Báez Algüera.—Draga
minas Gwadalhorce.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este personal se encuentra incluido en el ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 21 de octubre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.341/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir la edad re
glamentaria para ello, se dispone que el personal citado
a continuación pase a la situación de "retirado" en la
fecha que al frente de cada uno se indica, quedando
Pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar :
Escribiente Mayor don José Fernández-Loaysa
Pinzón. El 16 de abril de 1972.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Andrés
Gálvez Alba1adejo.—E1 25 de abril de 1972.
Madrid, 20 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 705/71 (D).—A peti
ción propia, se dispone que el Subteniente Escribiente
clon Gabriel Pérez Pérez pase a la situación de "re
tirado", quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 20 de octubre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Ingreso.
Orden Ministerial núm. 706/71 (D).—A P'°
puesta del Vicario General Castrense, y de acuerdo
con el artículo 89 del Reglamento provisional del
Cuerpo Eclesiástico de la Armada, modificado por
Decreto número 1.373/70, de 30 de abril (D. O. nú
mero 118), ingresan, con carácter definitivo, en el
Cuerpo Eclesiástico de la Armada los Capellanes se
gundos que se relacionan, cesando en su condición de
Capellanes segundos Alumnos :
Don Florentino Dosado Gómez.
Don Lisardo Fernández Nieves.
Don Juan Antonio Méndez Valencia.
Don José Aquilino Tamargo Menéndez.
Madrid, 20 de octubre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.










núm. 1.324171, de la Jefatura
de Personal.—Se dispone que el
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niente Coronel de Infantería de Marina Grupo A) don
Domingo Espejo Portero pase destinado a la Escuela
de Aplicación a partir del día 30 del actual, cesando
en el Tercio del Sur.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
de la presente Resolución en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA.
Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
Madrid, 19 de octubre (le 1971. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
EL ALMIRANTE




Felipe Pita da Veiga Sanz Sres. ...
•
Resolución núm. 1.323/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Te.-
niente Coronel de Infantería de Marina Grupo A) don
Vicente Freire Méndez pase destinado al Tercio del
Sur, 'cesando en el Tercio de Armada.
Tomará posesión de este destino a partir del día
1 de diciembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.325/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Co
mandante de Infantería de Marina Grupo A) don Joa
(luín Durán Ortega, sin cesar en su destino, pase
como Profesor adjunto de la Escuela de Aplicación
durante el desarrollo en la misma del curso de ascenso
a Jefe.
Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prórrogas de licencia por enfermo.
Resolución núm. 1.326/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se conceden al Capitán
de Infantería de Marina Grupo B) don Juan Bueno
Concha dos meses de prórroga a la licencia por enfer
mo que disfruta, a partir de la fecha de publicación
Página 2.646.




Resolución núm. 1.321/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 31 del Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Arma
da, se convoca para el ario 1972 a los Capitanes, Te
nientes y Alféreces de Complemento del Cuerpo &
Infantería de Marina que deseen efectuar las prác
ticas necesarias para el ascenso al empleo inmediato.
Los Oficiales de dicha Escala que aspiren a tomar
parte en las prácticas indicadas lo solicitarán en ins
tancia dirigida a mi Autoridad, en la que harán cons
tar el período o períodos que van a efectuar, la uni
dad orgánica del Cuerpo donde desean realizarlas,
así como su profesión habitual debiendo tener en
trada las mencionadas instancias en el Registro Ge
neral de este Ministerio veinte días antes de la ini
ciación del período que soliciten.
Los períodos se efectuarán en la época del año
que los interesados consideren más conveniente te
niendo en cuenta que para estos efectos el ario se di
vidirá en cuatrimestres naturales :
a) De 1 de enero a 30 (le abril.
b) De 1 de mayo a 31 de agosto.
c) De 1 de septiembre a 31 de diciembre.
Las plazas que se convocan en las unidades que
se citan, para cada período de cuatro meses, son las
que a continuación se expresan :
De Capitanes para Comandantes.
TEAR
Tercio Norte ... ••• ••• •••
Tercio Sur ... ••• ••• •••
Tercio Levante
Agrupación de Madrid ...









• •• • *O
De Tenientes para Capitanes.
TEAR $alh
Tercio Norte ... ••• •••
Tercio Sur ... ••• ••• ••• •••
Tercio Levante ...
Agrupación de Madrid ...
Agrupación de Canarias ...
••• •••
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De Alféreces para Tenientes.
TEAR
Tercio Norte ... ••• ••• •••
Tercio Sur ... ••• ••• ••• •••
Tercio Levante ...
Agrupación de Madrid ...
Agrupación de Canarias ...




• • • • • •
• • • • • •
















Las Jefaturas de las unidades antes citadas ele
varán, al finalizar cada uno de los períodos, informe
sobre la aptitud demostrada por cada Oficial.
Las plazas se adjudicarán por rigurosa antigüe
dad, publicándose oportunamente en el DIARIO OFI
CIAL de este Ministerio relación de los Oficiales ad
mitidos, los cuales serán pasaportados por las Auto
ridades jurisdiccionales respectivas, a fin de que
efectúen su presentación en las unidades a las que
se les destine con la antelación suficiente.
Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias rara contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.327,/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con . arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Manuela Mar
tagón Gallardo al Capitán de la Escala de Comple
mento de Infantería de Marina don Juan González
Sáenz.
Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo • de Suboficiales y asimilados.
Bandas de Música.—Destinos.
Resolución núm. 1.329/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el
personal .de las Bandas de Música que a conti
nuación se relaciona cese en sus actuales destinos y
pase a Ocupar los que al frente de cada uno se ex
presan :
Brigada Músico de primera clase don Nicolás Gu
tiérrez López.---Del Tercio de Levante, al Tercio
del Sur.—Voluntario.
• Brigada Músico de primera clase don Manuel Sán
chez Ortín.—Del Tercio de Levante, a la Agrupa
ción de Madrid.—Voluntario.
Sargento Músico de segunda clase don José Ma
ría Perelló Banacloig.—Del Tercio de Levante, a
la Agrupación de Madrid.—Voluntario.
Músico de tercera clase (Cabo 1.°) Jesús A. Ama
(lor Amado .Sanmartín.—Del Tercio de Levante, al
Tercio del Norte.—Voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado e), punto V de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 1.331/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir las condi
ciones exigidas en la norma 89 de la Orden Ministe
rial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), modifica
da por la Orden Ministerial número 624/68 (DIA
RIO OFICIAL 1111M. 35), el Cabo primero Especialis
ta de Infantería de Marina Juan Miguel Martínez
Ortiz usará el uniforme que .determina la Orden Mi
nisterial número 3.891/67 (D. O. núm. 193) a par
tir de la publicación de la presente Resolución)' se
le denominará Cabo primero Especialista "V" de
Infantería de Marina.
Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAME.NTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas en la Armada.—Rectificaciones.
Resolución núm. 1.330/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se rectifica la Resolu
ción de este Departamento de Personal número 1.237
de 1971 (D. O. núm. 222), que disponía la baja en
la Armada, por fallecimiento, del Cabo primero Es
pecialista de Infantería de Marina Francisco A. Ro
dríguez Tejada, en el sentido de que su segundo ape
llido es el de Tejeda.
'Madrid, 19 de octubre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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(584)
Don José Costa Ribas, Comandante de Infantería de
Marina, Juez instructor del juzgado Permanente
número 2 de la Comandancia' Militar de Marina
de Barcelona,
Hago saber : Que por este juzgado de mi cargo se
instruye procedimiento previo número 270 de 1971
con motivo del hallazgo del cadáver de un hombre
en la playa de la Barceloneta, de Barcelona, frente a
la calle del Gas, el día 14 de agosto de 1971, cuyo
cadáver hasta la fecha no ha sido identificado, repre
sentando una edad de sesenta arios, estatura 1,77 me
tros, 80 kilogramos de peso, pelo canoso con calvi
cie, ojos pardos, dentadura incompleta, complexión
fuerte, vistiendo calzoncillos y camiseta blanca, com
pletamente nueva, sueter color gris y calcetines del
mismo color.
Lo que se hace público a fin de que aquellas per
sonas que pudieran aportar informes para venir en
conocimiento de los familiares comparezcan en este
Juzgado Permanente número 2, sito en la 'Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona (Puerta de
la Paz), en día laborable de 9,00 a 13,00 horas, para
la leal y recta administración de la justicia.
Barcelona, 30 de septiembre de 1971. E.1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Costa Ribas.
(585)
Don Manuel Carracedo Vázquez, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 167 de 1971,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto de este Trozo Diego Vega Salas, folio nú
mero 90 de 1958,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General de la Zona
Marítima del Estrecho, fecha 27 del actual, se de
clara justificada la pérdida de dicho documento, el
cual queda nulo y sin ningún valor ; incurriendo en
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responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina dentro
del plazo de quince días.
Barbate de Franco, 30 de septiembre de 1971.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel -Ca
rracedo Vdzquez.
(586)
Don Juan A. Jiménez Montalar, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina de San Fernando y Juez instructor del ex
pediente número 140 de 1963, incoado para justi
ficar la perdida del Título de Patrón de Yate NT
Libreta de Inscripción Marítima de don Beltráii
Domecq y González,
Hago constar : Que por el superior decreto audito
riado de esta Zona Marítima, recaído en el expresado
expediente de fecha 27 de septiembre del actual, de
clara la anulación de dicho documento y sin valor
alguno ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo encuentre y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
San Fernando, 30 de septiembre de 1971.—E1 Ca
pitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez
instructor, Juan A. Jiménez Montalar.
(587)
Don Eduardo Gavirio González, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 149 de 1971,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Militar
del inscripto del Trozo de Sevilla, reemplazo de
1965, Manuel Roldán 'Cid,
Certifico : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima se declara
nulo y sin valor el aludido. documento ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo.
Sevilla, 30 de septiembre de 1971.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Eduardo Gaviño González.
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